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económica de la competencia y sus consecuencias prácticas, concretamente cuando el 
comportamiento de las empresas no es competitivo. Alguien podría considerar esto 
último una obviedad, pero la ciencia económica suele abordar la formalización del 
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 :3:, en un paradigma de investigación para una parte de la 
disciplina académica. Éste es uno de los aspectos abordados de forma transversal en 
sus distintos capítulos. Pero no es el único, porque este proceso histórico está moldea-
do por la injerencia de unos legisladores y de unos tribunales que necesitan referencias 
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damos apreciar las controversias teóricas y las diferencias analíticas entre los autores que 
escribieron durante los años de la alta teoría.
A este respecto, y aunque son señaladas las distintas trayectorias intelectuales gene-
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tiva marshalliana hasta que la discusión de la producción forma parte de la teoría del 
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una explícita orientación hacia la cuestión de la asignación con la implícita adopción 
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matemático, sobre la base de un modelo teórico neoclásico, con el objetivo de demostrar 
que, a largo plazo, las barreras de entrada desaparecerán en un libre mercado.
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economías de escala en una industria, la cuestión del crecimiento de la empresa es abor-
dada, desaparecen los inputs en favor de los procesos productivos y también los recursos 
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práctica y sus herramientas econométricas tenían por objeto detectar las prácticas no 
competitivas a través de la señal de los precios.
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las distintas barreras de entrada –exceso de capacidad, concentración y publicidad–, Ana 
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los últimos capítulos de esta monografía describen cómo el sistema legislativo y judicial 
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gos–, hasta conformar un único marco teórico para sus directrices.
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histórico, pero sin tratar de dilucidar qué teoría es superior o general respecto al resto, sino 
más bien de conocer el origen y la evolución de las mismas.
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mental necesario y, en algunos momentos, elementos centrales para una sociología del 
conocimiento que explicaría los derroteros de la ciencia económica. Aunque esta mono-
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respuestas de la ciencia económica al comportamiento de los mercados, contribuye de 
forma importante a una línea de investigación genérica donde, en el caso español, existen 
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pero perdió esa guerra teórica y, hoy día, el análisis en términos marginales tiene poco que 
decir sobre la toma de decisiones empresariales. Incluso la economía del comportamiento 
–Behavioral Economics– se atreve a poner en cuestión la conducta de un consumidor que 
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toria que ni tan siquiera podemos leer porque aún no ha sido escrita.
JOSÉ M. MENUDO
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